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STRIKT VERTROUWELIJK 
Uitslag rassenproef Ie beoordeling ijssla, voorjaarsteelt 1985 
Code Ras Herkomst 
YE 
YF 
EY 1554 Enza 
EY 1473 Enza 
YG 
YH 
YJ 
YK 
YL 
YM 
YN 
83.5930 
22.587 
23.204 
Kellys 
Globe 
Polar 
Marbello 
v.d. Berg 
L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
L. de Mos 
Bruinsma 
Uitslag Omschrijving 
afgewezen veel omblad, slechte bolvast-
heid, graterigheid, lage be-
bruikswaarde en veel openge-
groeide bollen. 
afgewezen veel omblad, slechte bolvast-
heid, lage gebruikswaarde, 
veel opengegroeide bollen. 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
naar 2e beoordeling 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
in 1986 weer vergelijkingsras 
Tabel 
Proe-f opzet 
Proe-f— en proefveldgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers duwf de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars h 
Produktie gegevens en het percentage afval en het 
percentage opengegroeide kroppen 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 
Proe-f opzet 
In de voorjaarsteelt van '85 werden 5 nieuwe rassen ijssla op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Kellys, Globe, Polar en Marbello werden als vergelijkingsrassen 
aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen op de bedrijven van : 
- p r o e - f t u i n Breda 
- p r o e f s t a t i o n N a a l d w i j k 
- - f a . v . d . B e r g t e de L i e r 
Tabel 1. Proe-f- en proe-f vel dgegevens. 
aantal pi/veld 
pi anta-f stand 
veldgrootte 
zaai data 
piantdata 
beoordelingsdata 
ocgstdata 
Breda 
65 
30*25 
4.9 fn2 
07-11-84 
23-01-85 
03-04-85 
? 
Naaldwi jk 
36 
30*30 
3.24 m2 
23-10-84 
07-12-84 
02-04-85 
02-04-85 
de Lier 
70 
26*26 
4.73 m2 
15-12-84 
26-02-85 
29-04-85 
29-04-85 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers Van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cij-fers gegeven voor: 
- omvang 
- omb1 ad 
- vastheid bol 
- aanslag 
- graterigeid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-f plaatsen werd het gewicht in kg/100 stuks bepaald, 
terwijl op twee proe-f plaat sen het percentage a-fval werd berekend. 
Ook werd op de proe-f pi aat sen het percentage opengegroeide kroppen berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
YK 
YL 
YM 
YN 
Breda 
I 
6 
12 
3 
14 
13 
11 
10 
5 
4 
II 
21 
24 
27 
20 
17 
19 
18 
25 
26 
Naaldwi jk 
I 
2 
7 
4 
5 
1 
9 
6 
8 
3 
II 
13 
16 
10 
17 
14 
11 
18 
15 
12 
III 
24 
29 
27 
26 
28 
23 
30 
25 
31 
IV 
35 
38 
36 
32 
40 
34 
33 
39 
37 
de Lier 
I 
3 
9 
5 
23 
11 
4 
6 
10 
13 
II 
12 
20 
17 
25 
26 
19 
16 
18 
24 
witpatroon 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + -K+ + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
+ + + + + + + . . + + + + 
- + - - + - + . . + - - + 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: vastheid bol 4 = te los S = goed vast 
omvang 4 = te klein 8 = te groot 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
omblad 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 
gebruikswaarde 4 = slecht- 8 = goed 
YK = vergelijkingsras Kellys 
YL = vergelijkingsras Globe 
YM = vergelijkingsras Polar 
YN = vergelijkingsras Marbel 1 o 
B. = Breda 
N. = Naaldwijk 
de L = de Lier. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-fplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar. 
Tabel 3. Saaenvattinq /an de beoordelingen in cijfers dear de ccaiissie. 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
Gei. 
YK 
YL 
YN 
YN 
Sea. 
Oavang 
B. 
7.3 
7.8 
6.2 
7.0 
7.3 
7.2 
6.2 
7.B 
6.9 
7.3 
7.1 
N. 
6.5 
7.5 
6.9 
6.6 
6.7 
6.8 
6.1 
7.2 
5.9 
6.5 
6.4 
de L 
7.7 
8.1 
7.2 
7.2 
7.3 
7.5 
6.8 
7.6 
7.0 
6.3 
7.1 
Sea. 
7.3 
7.8 
6.8 
6.9 
7.1 
7.2 
6.4 
7.5 
6.6 
6.9 
6.8 
Qsbl 
6. 
5.3 
6.0 
6.6 
6.8 
6.5 
6.2 
6.8 
6.2 
6.5 
6.5 
6.5 
ad 
N. 
6.4 
6.6 
6.7 
6.6 
6.5 
6.6 
6.3 
6.7 
6.4 
6.3 
6.6 
de L 
5.2 
5.0 
6.8 
6.3 
6.6 
6.0 
6.6 
6.6 
6.3 
6.4 
6.6 
ce». 
5.6 
5.9 
6.7 
6.6 
6.5 
6.3 
6.6 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
Vast 
B. 
2.0 
7 ? 
6.9 
3.0 
5.9 
5.0 
5.5 
5.6-
7.9 
4.7 
5.9 
ieid bal 
N. 
4.5 
3.3 
6.2 
7.1 
6.3 
5.6 
6.3 
5.6 
7.7 
5.5 
6.3 
de L 
3.5 
2.9 
7.1 
7.0 
7.0 
5.5 
7 1 
7.5 
7.9 
6.3 
7.4 
Sea. 
T T 
3.0 
6.7 
7.4 
6.4 
5.4 
6.3 
6.2 
7.3 
5.7 
6.5 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
8e«. 
YK 
YL 
Y« 
YN 
Oea. 
Adf.3 
B. 
6.3 
6.0 
5.6 
6.8 
6.6 
6.3 
5.6 
6.2 
7.0 
6.0 
6.2 
ag 
N. 
6.8 
6.9 
6.9 
7.0 
6.8 
6.9 
6.9 
6.3 
6.5 
7.0 
6.8 
de L 
7.2 
6.3 
6.6 
7.3 
6.7 
6.8 
6.6 
6.6 
7.1 
7.û 
6.3 
6e«. 
6.8 
6.4 
6.4 
7.0 
6.7 
6.7 
6.4 
6.5 
6.9 
5.7 
6.6 
Grats 
B. 
5.5 
6.0 
5.6 
5.6 
6.4 
6.0 
6.4 
6.1 
6.9 
6.0 
5.4 
'righei 
N. 
6.3 
6.4 
6.7 
6.7 
6.5 
6.5 
6.6 
6.3 
6.5 
6.5 
6.5 
d 
de L 
6.0 
6.2 
6.2 
6.7 
6.7 
6.4 
6.5 
6.4 
6.9 
5.4 
6.6 
Ses. 
5.9 
6.2 
6,2 
6.7 
6.5 
t. 3 
6.5 
6.3 
6.8 
6.3 
6.5 
Sebri 
B. 
1.9 
2.0 
5.5 
7.Û 
5.6 
4.4 
c T 
5.4 
7.0 
4.8 
5.6 
N. 
•f ct 
1 1 
6.0 
6.3 
5.8 
5.0 
5.3 
5.5 
6.0 
s y 
J. 0 
5.7 
de L 
3.3 
? s 
5.6 
6.7 
6.2 
4.9 
6.3 
6.0 
6.2 
6.7 
6.3 
1 
Ges. | 
2.9 
2.7 
5.7 
6.7 
5.9 
4.8 
5.3 
5.6 
6.4 
5.6 
5.9 
Tabel 4. Saaervatting yan de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
Ge«. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Sea. 
Cava 
B. 
6.5 
7.0 
5.5 
6.0 
6.5 
6.3 
5.9 
7.7 
6.2 
6.3 
6.5 
1(t 
N. 
6.0 
7.0 
6.5 
6.4 
6.2 
6.4 
5.6 
6.6 
5.5 
5.3 
5.? 
de L 
8.0 
7.5 
7.0 
7.0 
7.5 
7.4 
7.0 
8.0 
7.0 
7.0 
"7 T 
Gea. 
6.8 
7.2 
6.3 
6.5 
6.7 
6.7 
6.1 
7.4 
6.2 
£.4 
6.5 
Oiblad 
B. 
2.5 
4.0 
6.2 
6.2 
6.3 
5.1 
6.2 
6.0 
6.2 
6.2 
6.2 
N. 
4.9 
3.9 
6.4 
5.8 
6.5 
5.5 
6.2 
6.2 
6.4 
6.2 
6.3 
de L 
4.0 
3.0 
4.0 
6.0 
6.0 
4.6 
7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 
Ge«. 
3.8 
3.6 
5.5 
6.0 
6.4 
5.1 
6.5 
6.1 
6.4 
6.3 
6.3 
Vastr 
B. 
2.0 
3.5 
8.0 
7.8 
6.2 
5.5 
5.8 
6.0-
8.0 
4.8 
6.2 
eid br 
N. 
4.6 
4.4 
6.0 
6.4 
6.3 
5.5 
6.2 
5.6 
7 7 
5.1 
6.1 
il 
de L 
4.0 
3.0 
7.0 
6.0 
6.5 
c y 
J. j 
7.0 
6.5 
7.5 
6.0 
6.3 
Sea. 
3.5 
3.6 
7.0 
6.7 
6.3 
5.4 
6.3 
6.0 
7.6 
5.3 
6.3 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
Ges. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Ges. 
Aans 
B. 
7.0 
7.0 
6.8 
7.0 
7.2 
7 •"! 
5.5 
6.5 
7.2 
6.3 
6.4 
iag 
N. 
6.0 
6.2 
6.5 
6.4 
6.4 
6.3 
6.5 
6.4 
6.3 
6.3 
6.4 
de L 
7.0 
7.0 
6.0 
7.0 
7.0 
6.8 
6.5 
6.5 
7.0 
6.0 
6.5 
Ses. 
6.7 
6.7 
6.4 
6.8 
6.9 
6.7 
6.2 
6.5 
£.8 
6.2 
6.4 
Sr at 
B. 
7.0 
7.0 
£.0 
6.5 
6.7 
6.6 
6.2 
6.2 
6.7 
5.5 
6.2 
erighe 
H. 
5.9 
6.2 
6.5 
6.2 
6.2 
6.4 
6.3 
6.3 
W» L 
6.3 
d 
de L 
5.0 
7 "i 
£.5 
6.0 
7.0 
4.3 
7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 
Ge«. 
6.0 
6.7 
6.3 
6.2 
6.6 
6.4 
6.5 
6.2 
6.5 
6.1 
6.3 
Sebruikstt. 
B. 
3.0 
2.8 
5.5 
6.3 
6.2 
4.9 
5.3 
5.5 
6.5 
5.0 
5.6 
N. 
X X 
3.1 
5.4 
5.3 
6.1 
4.7 
5.3 
5.7 
5.7 
5.1 
5.6 
de L 
3.0 
3.0 
4.5 
6.0 
6.5 
4.6 
6.5 
e c 
5.0 
5.6 
Gei. 
3.1 
3,0 
5.1 
6.2 
6.3 
4.7 
5.9 
5.6 
5.9 
5.0 
5.6 
Tâbel 3. Satenvatting van de beoardelin.gan in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde cijfer ar, de vergelijkingsrassen door de coaaissie. 
YE 
YF 
YS 
YK 
YJ 
Se«. 
YK 
YL 
YM 
YN 
Gei. 
Cavang 
B. 
100.0 
100.0 
25.0 
100.0 
100.0 
85.0 
6.2 
7.S 
6.9 
7.3 
7.1 
N. 
47.6 
82.5 
67.9 
66.7 
54.2 
63.9 
6.1 
7.2 
5.9 
6.5 
6.4 
de L 
83.3 
75.0 
35.7 
77 7 
52.1 
6.8 
7.6 
7.0 
6.8 
7.1 
Gei. 
77.0 
85.8 
42.9 
6 b. 7 
£1 C 
CU. J 
67.0 
6.4 
7.5 
6.6 
6.9 
6.8 
Oibl 
B. 
33.3 
41.7 
62.5 
75.0 
50.0 
52.5 
6.B 
6.2 
6.5 
6.5 
6.5 
ad 
N. 
26.1 
52.5 
71.4 
66.7 
41.7 
51.7 
6.3 
6.7 
6.4 
6.8 
6.6 
de L 
77, 7 
77 7 
w-J • U 
64.3 
77 T 
53.3 
44.5 
6.6 
6.6 
6.8 
6.4 
6.6 
Sei. 
30.9 
42.5 
66.1 
53.Ù 
50.0 
49.6 
6.6 
6.5 
6.6 
6.6 
6.6 
Vastheid bol 
B. N. 
.0 4.2 
.0 .0 
75.0 39.3 
100.0 66.7 
25.0 37.5 
40.0 29.5 
5.5 6.3 
5.6- 5.6 
7.9 7.7 
4.7 5.5 
5.9 6.3 
de L 
.0 
.0 
21.4 
50.0 
33.3 
20.9 
7.2 
7.5 
7.9 
6.8 
7.4 
Se«. 
1.4 
.U 
45.2 
72.2 
31.9 
30.2 
6.3 
6.2 
7.8 
5.7 
6.5 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
Sea. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Sera. 
Aanslag 
B. 
33.3 
16.7 
.0 
75.0 
62.5 
37.5 
5.6 
6.2 
7.0 
6.0 
6.2 
N. 
76.2 
95.0 
89.3 
91.7 
75.0 
85.4 
6.9 
6.8 
6.5 
7.0 
6.8 
de L 
83.3 
33.3 
64.3 
100.0 
66.7 
69.5 
6.6 
6.6 
7.1 
7.0 
6.8 
Sea. 
64.3 
43.3 
51.2 
38.9 
68.1 
64.2 
6.4 
6.5 
6.9 
6.7 
6.6 
Srat 
3. 
TT T 
16.7 
25.0 
62.5 
T7 5 
VI » w 
35.0 
6.4 
6.1 
6.9 
6.0 
6.4 
erigheid 
N. 
41.5 
58.S 
64.3 
66.7 
58.3 
= 7 Q 
wi • 7 
6.6 
6.3 
6.5 
6.5 
6.5 
de L 
16.7 
5C.0 
2B.6 
66.7 
66.7 
45.7 
6.5 
6.4 
6.9 
6.4 
6.6 
Sea. 
30.5 
41.8 
39.3 
65.3 
54.2 
46.2 
6.5 
6.3 
6.B 
6.3 
6.5 
Sebruiksw. 
B. 
.0 
d 
62.5 
100.0 
50.0 
42.5 
5.3 
5.4 
7.0 
4.8 
5.6 
N. 
.0 
.0 
67.9 
87.5 
58.3 
12.7 
5.8 
5.5 
6.0 
5.3 
5.7 
de L 
.0 
• 0 
.0 
50.0 
33.3 
16.7 
6.3 
6.0 
6.2 
6.7 
6.3 
Sea. 
.0 
. 'j 
43.5 
79.2 
47.2 
34.0 
5.3 
5.6 
6.4 
5.6 
5.9 
Tabel 6. Saienvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geiiddelde cijfer van de vergelijkingsrassen door de overige beoordelaars. 
YE 
YF 
YB 
YH 
YJ 
Gei. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Gei. 
Oavang 
B. 
50.0 
100.0 
.0 
.0 
50.0 
40.0 
5.8 
7.7 
6.2 
6.3 
6.5 
N. de L 
25.0 100.0 
100.0 
50.0 
33.3 
25.0 
46.7 
5.6 
6.6 
5.5 
5.8 
5.9 
50.0 
.0 
.0 
50.0 
40.0 
7.0 
8.0 
7.0 
7.0 
7.3 
Gei 
58.3 
83.3 
16.7 
11.1 
41.7 
42.2 
6.1 
7.4 
6.2 
6.4 
6.5 
Oiblad 
B. 
.0 
.0 
25.0 
33.3 
66.7 
25.0 
6.2 
6.0 
6.2 
6.2 
6.2 
N. 
8.3 
.0 
37.5 
8.3 
58.3 
22.5 
6.2 
6.2 
6.4 
6.2 
6.3 
de L 
.0 
.0 
.0 
.0 
50.0 
10.0 
7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 
Gen 
2.8 
.0 
20.8 
13.9 
58.3 
19.2 
6.5 
6.1 
6.4 
6.3 
6.3 
Vastheid bol 
B. 
.0 
.0 
100.0 
100.0 
33.3 
46.7 
5.8 
6.0 
8.0 
4.8 
6.2 
N. 
.0 
.0 
37.5 
50.0 
41.7 
25.B 
6.2 
5.6 
7.3 
5.1 
6.1 
de L 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
7.0 
6.5 
7.5 
6.0 
6.8 
Gei. 
.0 
.0 
45.8 
50.0 
25.0 
24.2 
6.3 
6.0 
7.6 
5.3 
6.3 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
Gei. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Gei. 
Aanslag 
B. 
50.0 
50.0 
50.0 
83.3 
100.0 
66.7 
5.5 
6.5 
7.2 
6.3 
6.4 
N. de L 
8.3 100.0 
16.7 100.0 
50.0 50.0 
41.7 100.0 
41.7 100.0 
31.7 90.0 
6.5 6.5 
6.4 6.5 
6.3 7.0 
6.3 6.0 
6.4 6.5 
Gei 
52.8 
55.6 
50.0 
75.0 
80.6 
62.8 
6.2 
6.5 
6.8 
6.2 
6.4 
Graterigheid 
B. 
50.0 
100.0 
25.0 
50.0 
50.0 
55.0 
6.2 
6.2 
6.7 
5.5 
6.2 
N. 
8.3 
de L 
.0 
16.7 100.0 
50.0 
25.0 
50.0 
.0 
33.3 100.0 
26.7 
6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.3 
50.0 
7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 
Gen, 
19.4 
72.2 
41.7 
25.0 
61.1 
43.9 
6.5 
6.2 
6.5 
6.1 
6.3 
GebruiksM. 
B. 
.0 
.0 
50.0 
100.0 
100.0 
50.0 
5.3 
5.5 
6.5 
5.0 
5.6 
N. de L 
.0 .0 
.0 .0 
50.0 .0 
75.0 .0 
83.3 50.0 
41.7 10.0 
5.8 6.5 
5.7 5.5 
5.7 5.5 
5.1 5.0 
5.6 5.6 
Gei. 
.0 
.0 
33.3 
58.3 
77.8 
33.9 
5.9 
5.6 
5.9 
5.0 
5.6 
ïabei 7. Overzicht van de gewichten ;.i kg/100 krop en kg/100 bollen en het 
percentage afval van het totale gewicht en het percentage open kroppen. 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
Ses. 
YK 
YL 
YH 
YN 
Gei. 
Kg/100 krop 
e. N. de 1 
36.00 41.08 48.84 
40.10 47.68 52.11 
32.20 41.15 43.88 
Bei. 
41.97 
46.63 
39.08 
39.80 48.03 47.34 45.06 
37.90 44.40 47.82 
37.20 44.47 48.00 
35.50 43.03 47.98 
38.30 46.38 50.21 
39.40 44.95 47.21 
32.00 38.23 48.63 
36.30 43.15 48.51 
43.37 
43.22 
42.17 
44.96 
43.85 
39.62 
42.65 
ï afval 
B. N. 
• * 7.4 
8.2 
5.3 
5.1 
7.9 
6.3 
7.7 
9.2 
4.2 
8.1 
7.3 
de 1 
6.4 
7.0 
4.7 
3.6 
4.2 
5.2 
5.7 
7.1 
3.5 
5.9 
5.6 
Sea. 
6.9 
7.6 
5.0 
4.4 
6.1 
6.0 
6.7 
B.2 
3.9 
7.0 
6.4 
Kg/100 bol 
B. N. de 1 
17.05 
24.25 
27.00 28.11 
30.13 29,21 
28.20 30.34 
25.33 29.22 
25.70 30.96 
27.13 23.71 
-•30.98 37.03 
22.38 29.73 
26.55 31.62 
Sei. 
17.05 
24.25 
27.56 
29.67 
29.27 
25.56 
2B.33 
27.92 
34.01 
26.08 
29.03 
l open kro 
B. 
89.0 
75.0 
.0 
1.0 
2.0 
33.4 
7.0 
6.0 
.0 
10.0 
5.8 
N. 
67.0 
34.0 
1.5 
.8 
11.0 
32.9 
3.0 
17.0 
.8 
26.0 
12.9 
P. 
de 1 
62.0 
87.0 
H 
.0 
6.0 
31.0 
4.0 
6,0 
1.0 
5.0 
4.0 
Sei. 
72.7 
32.0 
.5 
.6 
6.3 
32.4 
6.3 
9.7 
.6 
13.7 
7.6 
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